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“Showcase Concert” 
Wednesday, February 28, 2018—7:15 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
Allegro from Trois Piece Breves .....................................................................................................Jacques Ibert 
 
Milonga sin palabras ..................................................................................................................... Astor Piazolla 
 
Debra Lambert-Rosengren, Flute, Gabriel Halsey, Clarinet, 
Alexandra Castro, Bassoon, Elsy Gallardo, Horn, Pedro Falcon, Oboe 
 
Sonatatensatz in C minor, Op. posth ..................................................................................... Johannes Brahms 
Tiffany Steinweg, Violin  
Grant Steinweg, Piano 
 
String Quartet in D minor, Op. 56 “Voces intimae” ...................................................................... Jean Sibelius 
Donn LaTour, Violin, Tiffany Steinweg, Violin,  
Colin Fenwick, Viola, Grant Steinweg, Cello 
 
Sonata in A Major  ........................................................................................................................... Cesar Franck 
Allegreto poco mosso 
Nicole Hwang, Violin 
Rachelle Gensolin, Piano 
 
Kalá kaliá ......................................................................................................................................... Eric Whitacre 
From Five Hebrew Love Songs 
Ronnie Zanella, Violin 
 
Yesterday ........................................................................................................... John Lennon & Paul McCartney 
Arr. Bob Chilcott 
James Andrew Britton Hearn, Tenor 
 
Skylark ..................................................................................................................................... Hoagy Carmichael 
Arr. John Rutter 
Vivian Raimundo, Soprano 
Katia Nikolaus, Flute 
 
All the Things You Are ..................................................................................................................... Jerome Kern 
Arr. Ward Swingle 
 
Light of a Clear Blue Morning .......................................................................................................... Dolly Parton 
Arr. Craig Hella Johnson 
Katharina Burghardt, Soprano 
How Great Thou Art .................................................................................................................. Arr. Dan Forrest 
 
 
Andrews University Singers 
Stephen Zork, conductor 
 
